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1. ОБЩАЯ ХЛРЛКТЕРИСТИКЛ РАБОТЫ 
Актуаныюстъ темы 11ссJ1едовюши. Необходимым условием 
эффсктин1юго функциониронания нЗJюr·овой системы r·осударства ныС1)'паст 
налоr·овый контрош.. Он 11ризва11 обсс11счи11ать соблюдение субъектами 
хозяйствования 11 гражданами законодатсньстна о налогах и сборах, и, в 
итоге, поступление причитающихся государству НЗJЮJ'ОВЫХ нлатсжей в 
бюджет вовремя и в поmюм объеме. 
На значимость и нсобходимос1ъ усиления роли налогового контроля 
указывается в офю1иалы1ых ;юкументах. 1ющ·отовнс1111ых Министерством 
финансов и Правитеш.ством Российской Федерации, а также в ежеголных 
Ьюджетных 1юсланиях Презилента России Фе11ералыюму собранию. 
Между тем в настоящее время в России в его организации и 
нроведснии существует ряд нерешенных нроблем, связанных с 
нсстабилыюстью нЗJюr·ового законо;1атсш.ства и недостаточной правовой 
регламентацией задач, касающихся ответствсшюсти нЗJюгообязанных лиц за 
совершение налоговых 
эффективного механизма 
правонарушений, нЗJ1ичием недостаточно 
взаимодействия налоговых органов с другими 
органами государственной власти и внешними организациями, низкой 
налоговой кут.турой насенсния, а также с отсутствием прогрессивных 
методик, rюзполяющих нроводить объективную оценку работы налоговых 
органов в борьбе с нарушениями зако1ю11атеJ1ьства о налогах и сборах. В 
связи с этим сложившийся механизм государствсшюго налогового контроля 
нс обеспечивает дш1ж1юго уровня рсзуньтативности в борьбе с налоговыми 
нравонарушсниями и требует дЗJ1ьнсй111его совершенствования с целью 
повышения уровня собираемости налогов. 
Это и онрсдсляст актуальность выбранной темы исследования, 
постановку 11сли, задач, логику и структуру диссертации. 
Стс11енъ разработюшости 11роблсмы. Исследования теоретических, 
методологических и 11рактических вопросов в области нало1·ового контроля 
нроводились многими российскими и зарубежными учеными. Данным 
пробнемам посвящен обширный круг научной литературы. 
Теоретические основы налогового контроля рассматриваются в трудах 
Аюшиева А. Д., Дани;1свского Ю. Л., Панскова В. Г., Родионовой В. М., 
Черника Д. Г., Попо1ювой Н. А. и др. 
Организационные и методологические аспекты осуществления 
11ЗJюгового контроля отражены в работах Грачевой Е. 10., Да)(ашева А. 3., 
Кашина В. Л., Кустовой М., Кучерова И. И., Нестерова Г. Г. и др. 
1 !арушения в области налоr·он и сборов являются предметом научного 
изучения многих иссJ1е11оватслей. Некоторые rюложения содержались еще в 
трудах таких ученых дореволюционного псрио;1а, как Тургенев 1-!. И., 
Никитский Л. Л. и Янжул И. И. В советский период изучением данных 
вопросов занимались Пилипенко Е. А. и Казаков П. К. В настоящее время 
проблемы нравовой 11рироды налогового нравонарушения раскрываются в 
различной мере в работах J>рыз1·а.нина Л. В., Гончарова Л. В" Г:фрсмовой Е. 
С" Зимина Л. В" Кролис Л. Ю" Кучерова И. И., Мачехина В. Л., Панскова В. 
Г" Псnслясва С. Г" Псрслсрнина Л. В., Романовского М. В., Ссртоковой 11. 
В" Черника /t. Г., Юстус О. Ю" Юрмашсва Р. С., !Оrки1юй Т. Ф. и /lp. 
Различные аспекты нЗJ101·оных 11раво11арушс11ий рассматриRЗJIИСh также н 
трудах за.рубежных авторов (Вагнер Л" Смит Л" Годмс П. М.). 
Вопросы нра.ктичсской дсятслыюсти нЗ.Jюговых орга1юв в области 
контроля за налоговыми пранонару111с11иями и 11рсс·rуш1сниями и nовышсния 
cr·o рсзуш.татив1юсти и эффективности исслс/lовались такими учеными, ка.к 
Голубчикова С. Л., Заринов В. М., Коршунова М. 13., Лобанов Л. В. 
Тем нс менее нс вес проблемы в обнасти государствсшюго контроля за 
налоговыми правонарушениями решены. В частности, нет с11и1юго нодхола к 
определению rюнятия «государстнснный нЗ.Jюrовый контролы>, а также к 
установлению сnецифичсских nризнаков, 110зволяющих идснтифи11ирова.1ъ 
налоговый контроль среди лру1·их с1·0 видов. Остаются нерешенными 
nроблсмы, снизанные с несовершенством налогового законодательства, 
информационным обеспечением контроля за на.зrоr·овыми 
nравонарушсниями, отсутствием эффективного механизма взаимодействия 
налоговых и 11ругих гЬсу11арстнснных органов по вонросам ор1·а11изации 
деятельности в борьбе с нарушениями налогового законодательства. 
В связи с этим дЗJ1ы1сйшес развитие механизма. госуда.рствс11ного 
контроля за на.зюговыми nравонарушсниями является актуа.з1ыюй научной и 
nрактичсской зада.чей. 
ЦСJ1ь ;щсссртацио111101·0 исследования заключается в развитии 
теоретических ноложсний, разработке методических и нрактичсских 
рекомендаций по совершенствованию механизма государствсшюго контроля 
за 11ЗJ10говыми r1раво11арушсниями налогообяза.нных лиц. 
Для достижения поставленной цели в работе прсдnолагалось решить 
следующие основные задачи: 
- изучи1ъ теоретические 1rо11хо11ы к содержанию на.зюгового контроля, 
определить с1·0 роль и значение в системе государствешrоr·о фи11а11сово1·0 
ко1проля; 
- рассмотреть на.зrоговыс правонарушения как основной объект 
государствс111юго 11алогового контроля; 
исследовать норматинно-нравовой механизм реr)'лирования 
налогового контроля за 11ало1·овыми нравонарушсниями в Российской 
Фсдсрании; 
11роанализировать nоказатсли контрольной работы налоговых 
органов Приволжского федерального окру1-а. 110 борьбе с на.зюговыми 
nравонарушс11иями; 
- исследовать организа.нию и результаты нровсдения госуJlа.рствс111ю1·0 
налогового контроля за соблюдением на.зrогового законодательства в 
регионе; 
- оценить механизм взаимодействия государственных органов no 
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осуществле11ию rосударстве111ю1·0 11алогового контроля за налоговыми 
nравонарушевиями шuюгообяза1111ых лин; 
-- разработать рекоменда11ии по соверше11ствованию 11орматив110-
11равового механизма llaJЮJ "OBOГO контроля за на.rюговыми 
11раво11арушениями; 
- 011реJ1елить 11аnравления nовьшrения результативности 
фу11к11ионирова11ия меха11изма госу дарстве1111ого 11алогового ко11троля; 
- разработать методику оце11ки результатив11оети 11алогового ко11троля 
за налоговыми nравонарушениями налогообязанных лиц; 
обосновать необходимость nовыше11ия уровня организации 
взаимодействия 11аноговых и 11равоохранитель11ых органов в борьбе с 
11ало1 ·овыми 11раво11арушениями . 
Объектом 11ссJ1сдова1шя является действующий механизм налогового 
контроля за налоговыми nраво11арушениями 11алогообяза1111ых лиц. 
llpcщ\tcт нсслсдова11ия - теоретические и nракт11ческие проблемы 
развития меха11изма государствешюго налогового ко11троня в борьбе с 
11алоговыми nраво11аруше11иями: 
Область исСJ1сдова11ия. Диссертация соответствует сnециалыюсти 
08 .00.10 - Фи11а11сы, дснежное обраще11ие и кредит (ч. 1 - Фи11ансы; п. 2 -
ОбщсгосуJ1арстве1111ые, территориальные и мест11ые финансы; пп . 2.23 -
Государственный контроль налоговых 11раво11аруше11ий) Пасnорта 
специалыюстсй ВАК (экономические науки) . 
Теоретической и методОJJОгичсской ос11овой исследования 
nослужили фундаме11тальные труды и научные разработки отечестве11ных и 
зарубеж11ых уче11ых no иссJ1едуемой проблеме, материаJrы науч11ых 
конфере1щий и семи11аров по вопросам организации налогового контроля и 
nовышения его эффсктив11ости, 11рактические рекомендации с11ециалистов в 
области валоговоrо ковтропя, а также законодательные, нормативно­
nравовые акты в области его осуществле11ия и сnравочные материалы. 
Информационную базу диссертациошюго исследования составили 
отчст1ю-а11алитическая информация Федеральной налоговой службы России, 
Межрегио11алыюй инспекции ФНС России no Приволжскому федеральному 
окру1)', Уnравле11ия Федеральной налоговой службы России по Ресnублике 
Мордовия, статистические данные Территориального органа Федеральной 
службы государствешюй статистики 1ю Республике Мордовия, 
информацио1111ые данные сети И11тернета. 
В нроцессе исследования использовались основные методы научного 
nоз11ания: формально-логический, системный, сравнительный, 11ормативно­
а11алитический, а11ализа и сюrтеза, графического представления результатов 
исследования. 
llауч11ая 1~овиз11а результатов исследова11ия заключается в развитми 
теоретических nоложений, разработке методических и практических 
рекомендаций no совершенствованию механизма государственного 
налогового контроля за налоговыми nравонарушениями в современных 
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условиях. 
Ос11овные результаты, определяющие 11ауч11ую 11овиз11у 11ровсдс1111ого 
исследова11ия, заключаются в следующем: 
- конкрстизирова~ю понятие «государстве1111ый 11алоговый контроль», 
которое в от;1ичис от существующих, раскрывает его содержание с позиции 
установлс11ия ос1юваний юридической отвстствсшюсти 
налогового законодательства и отражает 11с11рсрывный 
проведения; 
за нарушение 
характер его 
уточ11е110 понятие «нало1·овос правонарушение» посредством 
включения в него такого приз11ака, как «общсствс1111ая врсююсп»>, что 
позволяет рассматривать его как виновно совершенное общсствсшю вредное 
противоправное деяние налогоплательщика, налогового а1·снта и иных лин, 
за совершение которого Налоговым кодексом РФ установлена юридическая 
отвстствсшюсть; 
предложена классификация причин, норождающих совершение 
налоговых правонарушений, в основу которой положс11 такой критерий, как 
«воля налогоплательщика>>. В соответствии с данным критерием причины 
совершения налоговых правонарушений можно подразделить на 
объектив11ыс и субъективные, что дает возможность сотрудникам налоговых 
орга1юв диффсре1щированно выбирать те или иные ко11крст11ые формы и 
методы контроль11ой работы в от1юшснии 11едобросовсстных 
налогоплательщиков; 
сформулированы критерии самостоятель11ой оцс11ки рисков 
налогоплательщиками в допош1снис к изложе1111ым в Ко1щеrщии системы 
планирования выездных налоговых проверок, учитывающие как предыдущие 
факты противоправного поведения нало1·оплатсльщика и с1·0 контрагентов, 
так и результаты с1·0 финансово-хозяйственной деятслыюсти. Реализация 
совокушюсти данных критериев на практике позволит, с одной стороны, 
повысить дисциrшинирован11ость налогоплательщиков, а с другой - выявить 
наиболее вероятные «Зоны риска», давая возможность налоговым органам 
предупреждать совершение налоговых правонарушений; 
- разработана методика иtrrегрировашюй оценки результатив1юсти 
налогового контроля за налоговыми правонарушениями, объединяющая 
восемь коэффициентов, отражающих итоги проведения контрольной работы 
11алоговых органов в борьбе с 11арушсниями налогового законодательства. 
Данная методика позволяет сравнивать между собой результаты 
деятельности различных территориальных подразделений ФНС России, 
межрегиональных инспекций, а также районных инспекций по указанному 
направлению деятельности; 
- разработаны рекомендации по развитию механизма взаимодействия 
налоговых и правоохранительных органов, практическая реализация которых 
предполагает формирование единой базы данных, отвечающей требованиям 
объективности, доступности, актуальности и безопасности хранящейся в ней 
информации. Ее создание и использование даст возможность сотрудникам 
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на.1юговых и правоохранительных органов на основе автоматизированной 
обработки сведений оперативно выявлять факты предполагаемых налоговых 
правонарушений, снижая вероятность недополучения бюджетом налоговых 
нлатсжсй. 
Теоретическая и 11рактическая значимость диссертационного 
исследовании. Теоретическую значимость имеют уточненные определения 
понятий «государственный налоговый контроль» и «налоговое 
правонарушение», предложенная автором классификация причин 
совершения налоговых правонарушений. 
Практическую значимость имеют сформированная система показателей 
оценки результативности налогового контроля за налоговыми 
правонарушениями для сравнения результатов его проведения налоговыми 
органами различных субъектов Российской Федерации; обоснование 
необходимости включс1шя дополнительных критериев самостоятелыюй 
оценки рисков налогоплательщиками в перечень критериев, содержащихся в 
Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, а также 
рекомендации по развитию механизма взаимодействия налоговых и 
правоохранительных органов, практическая реализация которых 
предполагает формирование единой межведомственной базы данных. 
Разработанная совокупность теоретических положений и методических 
подходов к совершенствованию механизма государственного контроля за 
на.1юговыми правонарушениями, а также практические рекомендации по его 
развитию могут быть использованы органами законодательной власти в 
процессе дальнейшего реформирования механизма государственного 
контроля за налоговыми правонарушениями, а также налоговыми органами 
любого уровня в их практической деятельности. 
Теоретические и практические разработки диссертационного 
исследования являются актуальным материалом в процессе вузовской 
подготовки специалистов по дисциплинам: «Налоги и налогообложение», 
«Организация и методика проведения налоговых проверок», «Налоговое 
администрирование». 
Отдельные положения и рекомендации, изложенные в 
диссертационной работе, нашли 11рактическое применение в деятельности 
налоговых органов Республики Мордовия. 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические положения и результаты диссертационного исследования 
апробированы в научных публикациях, а также отражены в докладах автора 
на научных и науч1ю-практических конференциях: на XXXV Огаревских 
чтениях (Саранск, 2006), на XXXVI Огаревских чтениях (Саранск, 2007), на 1 
Республиканской студенческой конференции «Экономическое развитие 
современной России: проблемы и перспективь1» (Саранск, 2008), на XIV 
научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 
Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева (Саранск, 
2009), на Международной научно-практической конференции «Проблемы и 
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перспективы модернизации напоговых органов» (Орел, 2009), на XV научной 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Мордовского 
государственного университета имени Н. П. Огарева (Саранск, 2010). 
l1убJ1икация резуJJьтатов иссJ1едова11ия. Основные выводы и 
результаты исследования нашли отражение в 11 опубликова1111ых работах 110 
теме диссертации общим объемом 3,04 п.JJ., написанных лично автором, в 
том числе в З статьях в ведущих научных журнапах, рекомевлованных 
Высшей аттестационной комиссией. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из ввеления, трех глав, 
заключения, сниска ис1юльзованных источников, включающего 221 
наименование. Работа содержит 252 страницы машюю11ис1ю1·0 текста, 10 
таблиц, 38 рисунков, 10 формул. 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ ПА ЗАЩИТУ 
2.1. Уточ11ешше теоретическое предстаВJ1е1ше о содержа11ии 
ПОJJЯТИЯ «государстве1111ый 113JJОГОВЫЙ KOllTPOJIЬ». 
В современной экономической науке до сих пор не сложилось 
однозначного мнения по поводу содержания понятия «напоговый контролы>. 
Результатом анапиза существующих теоретических взглядов на данную 
проблему стапо выделение ряда подходов к его определению. 
Так, одни авторы рассматривают напоговый контроль как совокушюсть 
приемов и методов работы напоговых органов (А. В. Брызгалин, 
Л. П. Павлова, В. И. Братцев и лр.), другие ученые отождествляют его с 
деятельностью напоговых органов (Е. В. Поролло, О. А. Макарова, 
И. И. Кучеров и др.) или с проведением особого рода проверки 
(Л. Н. Лыкова, Г. Г. Нестеров, Н. А. Попонова, А. В. Терзиди), третьи 
характеризуют напоговый контроль как особый организационно-правовой 
механизм (О. Н. Ногина, А. Г. Щербинин). 
Отсутствует данное понятие и в современном напоговом 
законодательстве РФ, в связи с чем сложно провести разделение между 
11апоговым и другими видами контроля. Между тем, на наш взгляд, 
законодательное установление понятия гоеударственного напогового 
контроля значительно облегчит процесс реапьной оценки контрольной 
деятельности напоговых органов и позволит повысить результативность их 
работы. Поэтому нами обосновано и сформулировано понятие 
«государственный напоговый контроль», которое долж1ю быть прописано в 
Напоговом Кодексе РФ в следующей редакции. Государственный 11апш·овый 
контроль это вид государственного финансового контроля, 
представляющий собой законодательно регламентированную непрерывную 
деятельность органов государственной власти по проверке правильности 
исчисления, полноты и своевременности уплаты напогов и сборов в бюджет, 
по соблюдению налогового законодательства, а также по выявлению и 
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пре11отиращснию нарушений налогового законодательства 
111Uюгообяза1111ыми лицами, осущсстВJ1ясмую посредством 11редусмотренных 
форм и метолои, а также исследование и установление оснований для 
нримснсния мер государствсшюго принуждения за совершение 11ало1·ового 
правонарушения. 
Таким образом, предлагаемое определение раскрывает содержание 
государствешюго налогового контроля с позиции его роли не только в 
собнюдении 11ал01'01JJ1ателыциками, налоговыми агентами и плательщиками 
сборов налогового законодательства, но и в установлении оснований 
юридической отистстиенности за его нарушение с отражением непрерывного 
характера проведения послсднс1·0. 
2.2. Ко11кретизироваш1ое 11011ятие <шалоговое право11аруше11ие)). 
Одним из основных объектов государствешюго налогового контроля, 
как было выявJ1е110, являются налоговые правонарушения, совершение 
которых имеет отрицатслы1ые последствия как для отдельных 
экономических субъектов, так и для государства в целом. 
В настоящее время отсутствует однозначное мнение по поводу 
определения правовой природы налоговых правонарушений. Одни авторы 
включают его в состав административных (Галузин А. Ф" Го11чаров А. В" 
Ефремова Е. С. и др.), другие - в состав фи11ансовых нарушений 
(Юсrус О. И . , Сердюкова Н. В" Карасева М. В. и др.), третьи выделяют их в 
самостоятельный вид нарушений (Винницкий Д. В . ). 
Проведсшюе исследование позволяет нам придерживаться той точки 
зрения, которая рассматривает налоговые правонарушения как 
самостоятельный вид правонарушений . Наш вывод основан на том, что в 
настоящее время понятие налогового правонарушения, виды и 
отвстствсшюсть за его совершение регламентируются име11110 налоговым 
законодательством Российской Федерации, которое входит в систему 
правовых норм, относящихся к самостоятельной отрасли права - налоговому 
нраву (хотя этот вопрос тоже носит дискуссионный характер). Что же 
касается включения налогового правонарушения в состав административных 
или финансовых, то мы полагаем, что все правонарушения являются 
тождественными по своей сущности и имеют практически идентичные 
признаки, что, несомненно, объединяет их. Однако для каждого конкретного 
вида правонарушений сущность указанных признаков раскрывается по­
своему, что и обусловливает характерные только для них особенности и 
отличает их от иных видов правонарушений. 
Законодательное определение налогового правонарушения (ст. 106 НК 
РФ) представляет собой совокупность существующих признаков данного 
явления, а именно: деяние (действие или бездействие}, противоправность 
(нарушение законодательства), виновность, совершение определенным 
кругом лиц и наказуемость. Вместе с тем, законодатель не отразил в 
содержании рассматриваемого понятия один из существенных признаков -
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общественно вредный характер налогового правонарушения. 
В связи с ::пим предлагаем уточнить определение налогового 
правонарушения, закрепленное в Налоговом кодексе РФ, включив в него 
такой признак, как «общественная вредность», что позволит рассматривап, 
его как вююв1ю совершенное общественно вредное противонравное лсянис 
на..1юго1mательщика, налогового агента и иных лиц, за совершение которого 
На..1юговым колексом РФ установлена юридическая отвстствсшюсть. 
2.3. К;1ассификация причин, порождающих совершение на;~оговых 
нравона рушений. 
Рост налоговых правонарушений 11ротиворечит интересам 
экономической безопасности страны, тормозит экономическое развитие, 
формирование рыночных отношений, оказывает негативное влияние на 
общественное сознание. В связи с этим нсобхолимо нс только вести 
активную борьбу с указанными явлениями, но и осуществлять работу по их 
предупреждению. 
Общеизвестно, что необходимой прслпосылкой прелотвращения 
любых правонарушений является установление нричин и условий, 
способствующих их совершению. Обобщив существующие 1юдходы к 
классификации причин налоговых правонарушений, мы предлагаем 
классифицировать последние в зависимости от такого критерия, как «воля 
налогоплательщика при совершении налогового нравонарушению>, 
поскольку вес зависит именно от нес. Нарушая налоговое законодательство, 
налогоплательщик осознанно принимает свое решение. Однако иногда 
обстоятельства, обусловившие противоправное поведение лица, лишь 
косвенно зависят от него. 
В связи с этим с некоторой условностью, причины можно полразлслить 
на объективные и субъективные (рис. 1). Данная классификация позволяет 
Причины налоговых право11аруше1шй 
Технические 
Стимулирующего 
характера 
Фискального 
характера 
Субъективные 
Морально­
нравствею1ыс 
Организационного 
характера 
Рисунок 1 - Классификация причин налоговых правонарушений 
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систематизироват1. вес многообразие причин, влияющих 11а совершение 
налоговых 11ра~юнарушс11ий, учитывая сознательное либо интуитивное 
отношение налогош1атсльщика, налогового агента к совершаемому им 
противоправному ;1ея11ию. 
Учет 11ривс;1е111юй классификации 11ричин имеет важное значение в 
организации борьбы с нарушениями 11алогового законодательства, так как 
способствует систсматизирован11ому их изучению, рациональному выбору 
форм и методов контрольной работы налоговых и и11ых госу дарстве1111ых 
органов по выяв11с11ию, пресечению и прсдупрсждс11ию 11алоговых 
правонарушений, эффективному проведению налогового ко1проля. Кроме 
того, выделение причин объективного и субъективного характера дает 
возможtюсть определять форму вины налогоплательщика при совершении 
правонарушения, что, в конеч1юм итоге, может существсшю сказаться на 
виде и размере назначаемого наказания. 
2.4. Сформулированные ДОIJОЛllИТСЛЫIЫС критерии 
самостояте;1ыюй оценки рисков 11алого11лателыциками. 
Самостоятельная оценка рисков налогоплательщиками предполагает 
011рсдслснис объективной возможности назначс11ия в отношении него 
выезл.1юй 11алоговой проверки и ВОЗНИКllОВСНИЯ ДОllОЛНИТСЛЫ!ЫХ 11алоговых 
обязательств по итогам се проведения. 
В Концепции системы планирования выездных 11алоговых проверок 
(далее - Ко1щс1щия) изложены 12 критериев, по которым каждый 
налогоплательщик может без посторонней помощи и с от11осительно 
большой долей вероятности определить, является 011 кандидатом на 
выездную налоговую проверку или нет. 
Несомне11но, указанные в Коннспции критерии позволяют практически 
безошибочно выбрать объект выездной 11алоговой проверки. Однако, в целях 
дальнейшего совершенствования механизма более детального отбора 
налогоплательщиков для проведе11ия выездной 11алоговой проверки, 11ами 
сформулированы до110лнителы1ые критерии, которые предлагается включить 
в Концепцию: 
- осуществление хозяйствс1111ых операций с контрагентом, у которого 
были выявлены факты 11алоrовых правонарушений; 
- выявление нарушений налогового законодательства по итогам 
предыдущей выездной налоговой проверки у данного налогоплательщика, 
которые повлекли начисление финансовых санкций и пени; 
неоднократное выявление ошибок по итогам проведения 
камеральных налоговых проверок налоговых деклараций данного 
11алогоплательщи ка; 
- значитель11ые изменс11ия фи11а11сово-хозяйственных показателей, 
отрицательно повлиявших 11а конечный финансовый результат; 
- · несоответствие между затраче11ными ресурсами и полученным 
объемом готовой продукции. 
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На ваш взгляд, эти критерии наиболее полно будут отражать 
негативные стороны в дсятелыюсти шuюго1шатсльщиков. С помощью 
данных критериев, используемых в совокупности с существующими, 
налоговыми органами может проводиться всесторонний Jко1юмичсский 
анализ финансово-хозяйствсшюй дсятеJJьности 11ал01"011J1атст,щика и 
соответствующих первичных документов. l !римс11яя их, нало1·011латсльщики 
имеют возможность проанализировать способы и резуньтаты хозяйственной 
деятельности и оцс11ить стс11с11ь вероятности назначения в от1ю111свии вих 
высз1щой налоговой проверки, а также приблизитсльво рассчита1ъ 
возможный объем налоговых претензий 110 резуньтатам такой вровсрки. 
Кроме того, указанные критерии, с одной стороны, позвонят повысить 
дисци1шивирова111юсть налогот1атс;1ьщиков, психологически r1011та;1кивая 
Их к выбору наиболее правомсрвого тина поведения. Л с другой стороны, 
при реализации контрольных мероприятий дадут возможность налоговым 
органам отказаться от тотального охвата всех налогошrатсльщиков и 
сконцентрировать свое внимание только на 11одозритслы1ых субъектах, 
которые будут попадать в зону особого внимания и формировать 
своеобразный «черный список» налогоплательщиков кандидатов на 
выездную налоговую проверку. Для остальных - в ос1юв1юм будет 
проводиться лишь мониторинг данных отчетности и информации из внсrшrих 
источников. 
2.5. Методика оцс11ки результативности налогового ко11тро;1я за 
налоговыми правонарушениями. 
Оценка результативности контрольной работы налоговых органов в 
борьбе с налоговыми правонарушениями характеризуется рядом показателей, 
включающих количество камеральных и выездных налоговых проверок, 
количество выявле1111ых нарушений по итогам их проведения, суммы 
дополнительно начисленных и фактически взысканных средств в бюджет. 
Как показало проведенное исследование, в Республике Мордовия 
данные показатели имеют следующие значения (табл. 1 ). 
Таблица 1 - Динамика показателей контрольной работы налоговых 
органов Респvблики Мордовия 
Годы Темп 
роста 
Наименование показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2011 r. к 2007 r., 
% 
1 2 3 4 5 6 7 
Проведено проверок всего, 208 445 258 162 264 403 205 937 164 562 78,9 
ед. 
Доначислено всего, тыс. 683 485 2 561 401 1 434 226 1 181 833 1 066 340 156,0 n•б. 
Проведено камеральных 207 864 257 675 263 953 205 515 164 156 78,97 
пnовеnок ед. 
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Оконча11ие табшщы 1 
1 2 3 4 5 6 7 
-Количество камералы1ых 
проверок, выявивших 11640 15 024 17 532 12 167 10 662 91,6 
~3:~~..!!.~~·-~- ----~-
--
11po11c1rr RЫЯВJ1С1111Я 
·5,6 5,8 6,6 5,9 6,5 116,1 ~рr~о_ений, % 
Лш~ачис.nенныс 11алоги, 
пе1ш, штрафы по 1по~·ам 
камеральных проверок, 
253 6!0 2 093 758 271 158 277 777 259 769 !02,4 
тыс. руб. 
Доначислсния на одну 
камеральную проверку, 1,22 8,126 1,027 1,352 1,582 129,7 
ТЫС. D\'б. 
Фактически взыскано по 
камералы1ым 11ровсркам, 198 774 225 662 206 976 213 650 236 180 118,8 
ТЫС. руб. 
Проведено ВЫСЗШIЫХ 581 487 450 422 406 69,9 
ПРОВСРОК, СД. 
Количество выездных 
11ровсрок, ВЫJIВНВШИХ 551 485 450 422 403 73,1 
~шсння,ед. 
Про11е11т выяВJ1еш1я 94,8 99,6 100 100 99,3 104,7 11арушсt1Ий, % 
Лоначнслс11ные нaJtorи, 
пе1111, шrрафы 110 1поr·ам 
выездных проверок, тыс. 
429 875 467 643 1 163 068 904 056 806 571 187,6 
руб. 
Доначисле11ия на одну 
выездную проверку, тыс. 739,88 960,25 2584,6 2142,3 1986,6 268,5 
руб. 
Фактически взыскано по 
выездным проверкам, тыс. 316 745 335 296 938 302 296 319 319 597 100,9 
Dvб. 
Однако абсолютные значения указанных 11оказателей различных 
территориальных подразделений ФНС РФ сравнивать не совсем корректно в 
силу ряда таких объективных причин, как различная площадь территории, 
входящей в ведомство налогового органа, разное количество организаций, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, зарегистрированных 
в налоговом органе, неодинаковая степень предпринимательской 
активности налогонлательщиков и уровень развития экономики 
территорий. В связи с этим для сравнения результатов контрольной работы 
налоговых органов необходимо применять различные коэффициенты. 
В настоящее время используется множество методик оценки 
результативности налогового контроля в целом, основанных на различной 
информационной базе и включающих различного рода коэффициенты. 
Однако не существует отдельной методики, позволяющей оценивать итоги 
контрольной работы нЭJюговых органов по такому направлению, как борьба 
с налоговыми правонарушениями. 
В связи с этим нами была разработана методика и11тегрированной 
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оценки рсзут,татинности налогового контроля за налоговыми 
правонарушениями, которая 11рснста1шсна воссмыо коэффициентами: 
коэффи11ис1п общей результативности шuюгоных проверок, коэффициент 
правомерности проведения 11шю1·овых проверок, коэффи1щснт фактических 
взысканий, коэффи1щснт охвата налогоп11атсльщиков выездными 
налоговыми проверками, коэффициент нсдобросонсстности 
на;югонлатсньщиков, коэффиниснт сокрытия на;югов, коэффициент качества 
материалов, передаваемых в ОВЛ и коэффиr1ис1п взаимодействия нало1·овых 
и правоохранительных органов. По каждому из них рассчитываются 
конкретные чис;ювыс значения. В зависимости от того, в какой нропснтный 
диапазон от -- О до 20,9 %, от 21 до 40,9 %, от 41 до 60,9 %, от бlдо 80,9 % 
или от 81 до 100 % -- rюпа;щст 11011yчcrrrroc значение коэффициента, 
выставляется ба;ш 1, 2, 3 , 4 или 5 соотнстствсшю, либо, наоборот 5, 4, 3, 2 
или 1. 
Суммирование 11онучс1шых баллов по всем коэффиниснтам даст общий 
итоговый бшш, который служит показателем рсзуJ1ьтативности работы 
11алогового органа в бор1.бс с на;rоговыми нранонарушсниями. Таким 
образом, чем выше итоговый ба;ш результативности налогового контроля за 
налоговыми правонарушениями у одного 11а;rо1·ово1·0 органа в сравнении с 
его значением у друго1·0 ншrогового органа, тем качественнее и лучше 
верный осуществляет контро11ьнуrо дсятсныюс1ъ в борьбе с налоговыми 
правонарушениями. Вся сонокушюстr, показателей, необходимых для расчета 
результативности 11а;юго1юго контроля за налоговыми правонарушениями, 
11рсдстав11сна в таблице 2. 
Указанная методика позволит объективrrо оценивать результаты 
работы шшо1·овых ор1·анов в борьбе с налоговыми правонарушениями, что 
будет с1юсобствова1ъ более рациона;rыюму и снравсдливому распределению 
средств материа;1ыюго стимуJ1ирова11ия государственных гражданских 
служащих Фl !С России. 
На основе использова~rия указанного методического подхода можно 
проводить также сравнительный анализ результатов контрольной 
дсятслыюсти налоговых инспекций, Управлений ФНС России по субъектам, 
районных и11спскr1ий. Немшюважно и то, что для проведения оценки 
деятелыюсти налогового органа 110 вышеназванным rюказателям 
используются тот.ко дан11ыс, содержащиеся в формах отчетности налоговых 
органов, понучения до1ют1ителыюй информации нс требуется. Небольшое 
число показателей, исrют,зусмых дня определения рейтинга шuюговых 
инспекций, упрощает расчеты и делает возможным их машинную обработку, 
что позвонит снизить затраты на проведение оценки. 
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Таблица 2 - Система показателей оценки результативности контрольной работы налоговых органов по борьбе 
с налоговыми правонарушениями 
Наименование Алгоритм расчета Характеристика показате.1я 
показателя 
Коэффициент Крез = (Нвнп + Нкнп) • lOO% Данный показатель характеризует 
общей (Пвнп + Пкнп) эффективность работы налоговых 
результативности где Крез - коэффициент обще!! результативности налоговых проверок; органов по выявлению налоговых 
налоговых Пвнп - количество проведенных выездных налоговых проверок за период; правонарушений. Он показывает, какая 
проверок Пкнп - количество проведенных камеральных на.1оговых проверок за часть из проведенных на.юговых 
период; проверок завершилась выяв.1ением 
Нвнп - количество выявленных на.1оговых правонарушений ПО итогам на.1огового правонарушения 
выездных налоговых проверок; 
Нкнп - количество выявленных налоговых правонарушений по итогам 
камера.1ьных налоговых проверок 
Коэффициент (Д - Сум) Характеризует качество проведения 
правомерности Ккдч = • 100% 11а.1оговых проверок, а именно, какая д 
проведения где Ккдч - коэффициент правомерности проведения налоговых проверок; часть из дополнительно нач11с.1енных 
на.1оговых Д - общая сумма доначисленных средств по резу.1ьтата.\1 на.1оговых п.1атежей по результатам на.1оговых 
проверок проверок; проверок на;юговым органом 
Сум - сумма уменьшенных платеже А по решениям судебных и доначис.1ена правомерно 
вышестоящих на.1оговых органов 
Коэффициент в : Показывает, какой процент из обще!! КФв = - • 100% фактических д доначисленной суммы платежей ПО 
взыскан и А где КФв - коэффициент фактических взысканий; итогам контрольной работы налоговым 
В - сумма фактически взысканных средств по результата.\! КОНlрОЛЬНОЙ органам удалось фактически перечислить 
работы в бюдЖет 
Д - общая сvмма доначислениll по резv.1ьтата.\1 контоольной оаботы 
Окончание таблицы 2 
Коэффициент охвата Пвнn Показывает количество 
налогоплательщиков Ковю1 = (К К ) • 100% налогоппате.1ьщнков, ставших ОРГ+ ИП 
выездными налого- где Ковнn - коэффициент охвата на.1огоплательщиков выездными объектами выездных на.qоговых 
выми проверками на.1оговыми проверк.ами; проверок, в рассматривае.\1ом периоде 
Kopr - количество организаций. стоящих на учете в налоговом органе; 
Кип - количество индивидуальных предпринимате.1ей, СТОЯЩИХ на 
vчете в на.1оговом ооrане 
Коэффициент (Нвнn + Нкнп) • lOO% Характеризует, какова доля 
недобросовестности Кис= (Корг +Кип) недобросовестных налогоп~1ательщиков 
налогоплательщиков где Кнс - коэффициент недобросовестности на.1огоп.1ате,1ьщиков в общем кот1честве 
зарегистрированных в ко11кретном 
Н3.10ГОВОМ органе организаuий и 
индив11дуа.1ьных предпр11нимате,1ей 
Коэффициент Кс = ~• 100% Характеризует ДО.lЮ Н<LlОГОВЫХ 
сокрытия налогов нн 11патежей, которую на.1огоплате.1ьщики где Кс - коэффициент сокрытия на.1огов; скрып11 от уп,1аты в бюджет 11 не указа;1и Нд - дополнитепьно начис.1енные налоги по результатам проведенных 
в 11ервичных налоговых декларациях 
на.1оговых проверок; 
НН - начисленные налоги согласно данным на.1оговых дек.1араций 
Коэффициент каче- Кмп Отражает, наско,1ько качественно 
ства матсриа.1011, Ккм = !<; • 100о/о на.1оговые органы готовят 
передаваемых в где Ккм - коэффициент на.1оговоl! пресrупности; представляе.\1ые .\1атер11алы в 
овд Кмn - количество материа.1ов, поданных в правоохранительные органы. , правоохранительные органы ~lЯ 
которые содержат признаки на.1оговых преступлений; возбуждения уго.1овных дел по 
К0 - общее количество материалов, переданных налоговым органом в J на.1оговым преступ,1ениям 
правоохранительные органы в отчетном периоде 1 
Коэффициент Квз = Псов• 100% Показывает, какая часть от общего 
взаимодействи11 Пввn ко:шчества выездных на.1оговых 
налоговых и право- где Квз - коэффициент взаимодеllствия; проверок была проведена совместно с 
охранительных Псов - количество выездных налоговых проверок, проведенных nравоохраните.1ьными органами 
органов совместно с правоохраюпе.1ьным и оргаюt\1 и 
Значения итогоRых баллон рсзультатиR1юсти налогового контроля за 
шuюгоRыми нравонарушс11иям11 по отдслы1ым рс1·ионам ПриRолжского 
федерального округа прсдставлс11ы в таблице 3. 
Таблица З - Итоговые 1юказатсJ1и рсзупьтативности напогоRого 
контроля за наJюго11ыми праR011арушс1111ям11 в разрезе субъектов Российской 
Фсдера11ии за 2 о 11 г. 
На~1мс11ова11не пок31атсля 1'сс11убш1ка Орс11бургская 11сюс11ская ~~довия обна~- область 
------
--
Коэфф1щ11с1п общей 
рсзульТUТ118110СП1 lllUIOl'OBhlX 1 1 1 
проверок 
Коэффн1111е11т правомср1юст11 5 4 5 
._.!!ROBCJ\CllИЯ 113JIОГ08ЫХ провсР-_ОК 
КоэФФн1щс11т ФаК'r11чссю1х взыска1111й з 3 2 
-К0Jффш111с11т охвата 
llaJIOГOllJIЗTCJlbЩllKOB ВЫСЗДllЫМН 1 1 1 
~оговы~ровс~111 
К0Jффнц11с11т 11с11обросовсст1юст11 4 4 5 
11алого11латсльщ11ков 
~фиц11с1rr сок[!ьrrия 11ruю1·ов 5 5 5 
Коэффнцнс11т налоговой 5 5 5 
._.!~•!!!9_~Т11 
Коэффициент взаимодействия 
налоговых 11 правоохра11m·с11ы1ых 1 1 1 
органов 
Итого 25 24 25 
Таким образом, как показал провсдс1111ый расчет, налогоRыс органы 
Республики Мордовия и Пензенской области осуществляют работу по борьбе 
с наJюгоRыми правонарушениями рсзультатиR11сс, чем в Оренбургской 
обпасти, что 1юз110J1яет им иметь большую сумму матсриалыюго 
возна~раждсния но итогам проведенной работы. 
Аналогично можно рассчитать показатели результатиRности для 
районных налоговых и11с11сю1ий, что доказывает универсальность 
нрсw1а1·асмой методики онснки результативности налогоRого контроля за 
НаJЮГОRыми правонарушениями. 
2.6. Рекоме1щаци11 110 развитию оргашпацио1111ого меха11изма 
взаимодействии налоговых и 11равоохрашпель11ых органов в борьбе с 
11апоговыми право11аруше1шями. 
Как было выявлено, в борьбе с нарушениями налогового 
законодательства •~алоговыс органы при осуществлении своих контрольных 
полномочий взаимодействуют с правоохранитслы1ыми органами. Одной из 
основных составляющих данного механизма взаимодействия является 
информационная. Однако, несмотря на м11огочиспс1111ый массив 
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нормативных документов, регулирующих организа11ию взаимо)!сйствия 
налоговых и 11равоохранитслы1ых органов в области передачи информации, 
ни ОДИН из них нс СОJ1Сржит 011рСJ1СЛСНИЯ «информациошюс взаИМО)!СЙСТВИС 
налоговых и правоохранитслы1ых органов». В связи с этим нами предложено 
на законодательном уровне закрсш1ть указанное понятие, опрсJ1с;1ив с1·0 как 
11срио;1ичсский ком11;1сксный обмен информа11исй и /tокумснтами (в том 
числе в электронном виде) между налоговыми и 11равоохранитсль11ыми 
органами РФ, находящимися R их нс1юсрсJtствс111юм рас1юряжснии, с нслью 
достижения 1юстав;1с1111ых нсрсн этими службами задач в соответствии с 
законо)!атсльством РФ нри условии соблюдения государственной, 
коммерческой и нало~·оRой тайн. 
Кроме этого, ни Налоговым кодексом РФ, ни подзаконными 
нормативными актами нс рсгламс11тирустся норя;юк осущсствлс11ия 
ностояшюго обмена информанионными ;щнными между на.1юго11ыми и 
нравоохранительными органами. Фактически действующее зако11о;щтсльство 
рассчитано на е;щничныс :тизоды их взаимодействия и 11с нрсл~юла~·аст 
создания некой с;1и1юй и постояшюй системы регулярного информационного 
обмена. 
){ня устра11с11ия этих 11сдос·гаткоR предлагаем зако1юдатслыю 
определить слс)!ующис вонросы: 
формат и объем снраво•11юй информации, предоставляемой 
тсрриториа.11ьными на.~юговыми ор1·анами в 
нравоохранитсльныс органы; 
формат и объем спраRочной информации, 
тсрриториа.11ы1ыми 11равоохра11итслы1ыми органами в 
На.JЮГОВЫС органы; 
- периодичность обмена такого рода информа~1исй. 
территориальные 
предоставляемой 
территориальные 
При этом вес подлежащие обмену сведения необходимо объединить в 
единую базу данных, которая будет представлять собой совокупность 
информании, вспосрсдствсшю 1~ахо11ящсйся в распоряже11ии 11а1ю1·овых и 
нраRоохравитсльных органов, связанной с финансово-хозяйствсшюй 
дсятслыюстью на1юго1mатсm,щиков; со сведениями о налогопнатслыциках, 
ранее привлекавшихся к 11а.110говой, ммивистративной или уголовной 
ответственности; о лищLх, в отношении которых в настоящее время ведется 
следствие; а также с обзором суJ1сбной практики и вынесенных решений 1ю 
итогам рассмотрения дел о привлечении к ответственности и т. Jt. 
Информация, находящаяся в этой базе данных, должна храниться в 
:)Лсктрошюм виде и обновляться сженсдслыю. 
Создание новой межведомственной информационной базы данных 
позволит снизить влияние человеческого фактора при определении 
целесообразности проверочных мсронриятий, значительно ускорить процесс 
получения и обработки должностными лицами информации. Такая 
ивформа1щонная база данных позволит правоохранительным и налоговым 
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органам формировать запросы, задавая различные критерии отбора. 
3. OCIIOBllЫE ВЫВОДЫ 11 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В работе обобщены научные результаты, полученные соискателем и 
позволяющие 011рслслить нриоритстныс направления развития механизма 
государствснно1·0 контроля за на;юговыми правонарушениями. 
1. На основе систсматиза11ии научных взглядов на понятие <шалоговый 
контроль» 11рслложс1ю авторское 011рсдслснис, которое в отличие от 
существующих, раскрывает c11J солсржанис с 1юзинии установления 
оснований юридической отнстстнснности за нарушение налогово1·0 
законодательства и отражает нснрсрывный характер нровсдсния. 
2. Уточнено содержание понятия «на;ю1·овос нравонарушенис» в части 
отражения общественно врс1щого характера рассматриваемого 
противоправно1·0 деяния. 
3. Разработана ю~ассификация причин налоговых правонарушений, 
основанная на выделении такого критерия, как «воля налогоплательщика при 
совершении нарушения», в соответствии с которым вес причины 
подраз11сляются на объективные и субъективные, что даст возможность 
учитывать сознательное или интуитивное отношение лица к совершаемому 
деянию и, тем самым, определять степень его вины. 
4. Проведено прикладное исслслованис особенностей механизма 
организации налогово1·0 контроля за налоговыми правонарушениями на 
примере субъектов Приволжского фсдера;1ыюго округа, в частности в 
Республике Мордовия, которое позволило выявить основные его недостатки. 
5. Определены дополнитслы1ыс критерии самостоятельной оценки 
рисков налогоплательщиками, подлежащие включе11ию в Концепцию 
системы ш1а11ирова1шя выездных налоговых проверок, которые в 
совокушюсти с существующими 1юзволят налоговым органам отказаться от 
тота;1ыюго контроля и провопить более детальный отбор объектов для 
осуществления выездных контрольных мероприятий. 
6. Разработана методика интегрированной оценки результативности 
налогового контроля за налоговыми правонарушениями, в основу которой 
положен расчет итогового балла, объединяющего значения восьми 
коJффицисптов, отражающих основные результаты деятельности налоговых 
органов в борьбе с нарушениями налогового законодательства. 
7. Предложены направления совершенствования механизма 
взаимодействия налоговых и нравоохранительных органов, практическая 
реализация которых предполагает формирование единой межведомственной 
базы данных, отвечающей требованиям объектив1юсти, доступности, 
актуа;1ыюсти и бсзопасноети хранящейся в ней информации. 
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